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HOMENAGEM PÓSTUMA 
Aos dezenove dias do' mes de dezembro de mil, novecentos e setenta e sete, faleceu 
nesta capital o Professor Dr. Bruno Minioli, vítima de um acidente automobilístico 
quando realizava os preparativos de campo de Mapeamento Geológico, disciplina do 
Departamento de Geologia Geral. 
Sua morte truncou uma carreira científica segura, que começou com o seu trei-
namento ' e especialização em geocronologia. Suas atividades nesta disciplina permitiram-
lhe a obtenção de suas qualificações acadêmicas de Mestre e Doutor em Ciências, no 
. início da década de 70, bem como a publicação de seus principais trabalhos científicos. 
o desaparecimento prematuro deste colega e grande amigo sensibilizou sobrema-
neira todo o Instituto de Geociências e particularmente todo o pessoal do DGG, onde 
desde 1963 era docente. 
Nos últimos anos o Prof. Minioli foi responsável pelas disciplinas Fotogrametria 
e Aer.ofotointerpretação, cujo contéudo foi objeto de sua especialização no exterior, 
tendo estagiado no Instituto Frances do Petróleo, no biênio 73-74. 
Seu entusiasmo nas atividades didáticas, seu empenho nas tarefas administrativas, 
sua compreensão para com os problemas dos jovens e os problemas mais amplos, ex-
trauniversitários, valeram a grande estima e amizade que colegas e alunos lhe dedicaram no 
decorrer destes anos. Sem dúvida, seu desaparecimento deixará uma lacuna imensa, 
pois ao passarmos pela sua antiga sala, nossa lembrança continuará, polarizada à pessoa 
de seu tradicional ocupante. 
Agradecemos a lição de confiança, otimismo e bondade que o colega Bruno Minioli 
nos ensinou, e deixamos aqui nossa Saudade Perene. 
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